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Resumen 
La Escuela Municipal Azor Grimaut de B° Comercial experimenta en el entorno cotidiano contaminación 
por agroquímicos y basurales. El proceso sintetizado como “transformamos residuos en árboles que nos 
protegen”, iniciado en 2007, avanza tras metas anuales e involucra alumnos de 4° y 5° año de 
Agronomía, niños de 5° y 6° grado y alumnos adultos de la Escuela. A la fecha se ha logrado la 
sensibilización sobre el cuidado del medio que habitamos, el valor de la vegetación, el cultivo de árboles 
nativos y la apropiación vecinal de un espacio verde cedido para uso público.También se logró 
entrenamiento de futuros agrónomos para su desempeño profesional y compromiso frente a la realidad 
de sectores vulnerables. 
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